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PUBLICIDAD EN GACETA SANffARIA 
Comunicamos a nuestros lectores que a partir de ahora la publicidad de la Gaceta 
Sanitaria será gestionada por la Sociedad para la Publicidad Especializada (SPE). 
Dirigirse a: G ERMÁN SANGUINO 
SPE 
Londres, 17 
28028 Madrid 
T e lélono: (91 ) 256 08 00 
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